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                            尖閣から東アジア共同体への道 
 
1. はじめに 
    
 
2.  尖閣前史 
  1) 1972 日中国交回復~2001・5  
  2) 2001・5~2006・8                    資料 1-① 
  3)2006・9~2009・8                     資料 1-② 
  4)尖閣諸島領有権主張活動             資料 1-③ 
  5)中国の軍事力の近代化と国防費の増大   資料 2 
  6)2009・9~2010・9・7 
 
3. いわゆる中国漁船衝突事件 
   1) 2008~2009・9 の中国漁船の尖閣周辺における操業  資料  3-① 
   2) 2010・9・7 前の中国「公船」の動向    資料  3-②,③,④,⑤ 
    3) 事案の実体と中国の対応  資料  4-①,② 
 
4. 2012・9・11 「国有化」 
   1)国有化論議の発生と推移                 資料  5 
   2)尖閣諸島の所有関係とその変遷           資料  6-①,②,③ 
 
5. 東アジア共同体の可能性 
   1) 鳩山由紀夫・菅直人首相の所信表明演説 
   2) 係争の現状                                     資料  7 
   3) 対中国 ODA の歴史と現状               資料  8, 9-①,②,③ 
   4) アジアの貿易構造とアジア・サプライチェーン ワーク  資料 10,11,12 
   5) 国際法・国際政治のコモン・センスの共有 
       ① 国際協調主義ー軍事(暴力)で解決を求めない。 
       ② 司法(裁判)の独立・デュープロセスの尊重 
       ③ 「領有」と「所有」の区別ー「国有」の意味の共有 
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